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KRISTIANSANDS OG OPLANDS JORDDYRKNINGSSELSKAPS AARSBERETNING r9r2 99 
Den 2 3. mars avholdtes et fuldtallig møte i Kristianssand S. til 
drøftelse av forskjellige landbruksanliggender og da specielt angaaende 
-dri i tskrediten i landbruket. 
Stiftamtrnanden og det i byen forsamlede arntstings medlemmer 
beæret efter indbydelse møtet med sin nærværelse. Møtet lededes av 
jorddyrkningsselskapets formand postmester Valeur. 
Sekretæren har avholdt 20 foredrag. 
Selskapets forsøksvirksomhet paa myr, der foretages i samarbeide 
med Det Norske Myrselskap, er fortsat. 
Otterdals Torvstrøfabrik producerte 2000 baller, som blev avsat 
.inden aarets utgang. Forbruket av torvstrø er i glædelig fremgang. 
Likeledes interessen for at faa oprettet mindre torvstrølag omkring i 
-distriktenc, 
I 19 I 3 skal der avholdes valg paa nye forstandere og nyt styre. 
Navnene paa de hittil fungerende fin des i aarsberetningen for 19 r 1. 
BERETNING 
OM 
TRØNDELAGENS MYRSELSKAPS VIRKSOMHET 
I AARET 1912 
(MEDDELT VED SEKRET ÆREN) 
MYRSELSKAPETS virksomhet har i 1912 været koncentrert om ut- deling av bidrag til opdyrkning av myr. Der indkom ialt 20 an- 
dragender. Av disse blev 1 5 imøtekommet og blev i styresmøte den 
r j de decbr. 1912 tildelt følgende: 
Ole J. Five, Følling 
Ole Thomassen, Skogn 
0. K. Mæhre, Skatval 
Martin Overrein, pr. Stenkjær 
Sofie Sverdrup, Indre Nærø 
Hans Sprækenhus, Foldereid. 
Olav Tranaas, Fosnæs . 
Gabriel Bjørnstad, Selbakken 
Peder Bones, Rognes 
Anton Sterten, Lensviken. 
Isak Landrø, » 
Johs Landrø, » 
Peder J. Moen, Aalen. 
Ole P. Tørum, Nes i Fosen . 
Arnt Ulkestad, Lensviken. 






» 7 o,oo 
» I 50,00 
» roo,oo 
» 200,00 
» I 00,00 
l 00100 
70,00 
» I 00100 
» I 00,00 
Tilsammen kr. 1670,00 
I oo BERETNING OM TRØNDELAGENS MYRSELSKAPS VIRKSOMHET 
De 7 førstnævnte var fra Nordre Trondhjems amt og erholdt alt- 
saa kr. 7 5 o,oo. Resten, som fik kr. 92 o,oo var fra Søndre Trond- 
hjems amt 
Ved disse bidrag vil ca. 2 2 r maal myr bli opdyrket. 1 løpet av 
5 aar har nu selskapet utdelt kr. 7 330,00 i dyrkningsbidrag, hvorved 
ialt ca. 83 6 maal myr dels er, dels vil bli opdyrket. 
Til fremme av selskapets virksomhet har vi ogsaa for budgetter- 
rninen r9r2-r3 faat bevilget et statsbidrag paa kr. rooo,oo og fra 
Inert av de to Trondhjemske amter kr. 2 50,00. 
For budgetterm i nen r 9 r 3- 14 har man likeledes faa t bevilget et 
statsbidrag paa kr. 1000,00 paa de vanlige betingelser, nemlig at der 
paa anden maate tilveiebringes et beløp, motsvarende mindst halvdelen 
av statsbidraget. I den anledning er der sendt andragende til amterne 
om bidrag, hvilket allerede er bevilget av Søndre Trondhjerns amt. -  
Medlemsantallet var ved aarets utgang 14 '8, derav 3 3 livsvarige. 
Ti dss kri ftet » Meddelelser fra Det norske Myrselskap « har ogsaa i 
r 9 r 2 været indkjøpt og sendt til selskapets medlemmer. 
Styret har bestaat av følgende : Landbruksingeniør G. Arentz, 
formand, kaptein E. Hartmann, næstformand, forvalter 0. Braa, lens- 
mand Arne S. Bye, amtsskolebestyrer J. Aasenhus og brukseier Einar 
Schult. Som selskapets sekretær og kasserer har fungert ingeniør Haa- 
kon 0. Christiansen. 
Paa selskapets generalforsamling den 5 te april r 9 r 3 gjenvalgtes 
baade formanden hr. landbruksingeniør Arentz og næstformanden, hr. 
kaptein Hartmann. Av de uttrædende bestyrelsesrnedlemrner, herrerne 
Aasen hus og Schult, gjen valgtes hr. skolebestyrer Aasen hus. Istedetfor 
hr. brukseier Schult valgtes hr. gaardbruker Ole L. Kolstad jr., Heim- 
dal. De gjenstaaende styresmedlemmer er forvalter Braa og lensmand 
Bye. 
Selskapets midler besluttedes anvendt hovedsagelig til dyrknings- 
bidrag som tidligere. En mindre del besluttedes anvendt til et kortere 
kursus i torvstrøindustri ved en av de torvstrøfabriker man har i Nordre- 
eller Søndre Trondhjems amt. 
+ 
DR. GUSTAF DE LAVAL 
EN av vor tids største opfindergenier, dr. Gustaf de Lava! døde i Stockholm den aden februar d. a. næsten 68 aar gammel. 
De Lava] syslet med mange forskjellige opgaver av stor betydning 
for verdensutviklingen og navnet de Lava] er for alle tider indskrevet 
i de store opfindelsers historie. 
